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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA muka surat
yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab EMPAT soalan.
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Merujuk kepada contoh-contoh yang sesuai huraikan TIGA sumber
utama data penduduk yang terdapat di Malaysia.
[25 markah]
1.
2.
3.
5.
6.
Merujuk kepada
ciri-ciri penting
sekarang ini.
contoh-contoh yang sesuai bincangkan secara kritikal
TIGA jenis piramid penduduk dunia yang terdapat
Merujuk kepada sebuah negara yang anda mempunyai
khusus, bincangkan aspek atururus kehidupan (living
golongan tua yang terdapat di negara tersebut.
[25 markah]
pengetahuan
arrangement)
[25 markah]
4. Bincangkan petunjuk-petunjuk yang dapat menunjukkan paras
kesuburan di setengah negara di Asia semakin menurun sejak tahun
1 960an.
[25 markah]
Merujuk kepada contoh yang sesuai, bincangkan peranan sistem
maklumat geografi (GlS) dalam kajian geografi penduduk.
[25 markah]
Bincangkan perubahan strategi pembangunan sumber manusia di
Malaysia sejak Rancangan Malaysia Ke Enam (1986-1990).
[25 markah]
7. [a] Takrifkan ekonomi berasakan pengetahuan dan masyarakat
berpengatahuan.
['10 markah]
lbl Jelaskan elemen-elemen penting dalam membina ekonomi
berasaskan pengetahuan,
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[15 markah]
